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Izvod: NS hibridi kukuruza (15 hibrida) su u 2008. godini ispitivani u
makrogledima na 29 lokacija u svim rejonima gajenja kukuruza u Srbiji.
Prirodni uslovi za proizvodnju nisu bili naklonjeni proizvodnji kukuruza,
naro~ito u tradicionalno su{nim rejonima. Pored toga, hibridi NS 6030, NS
6010, NS 4015 su pokazali visok prinos i dobru stabilnost prinosa u svim
rejonima gajenja kukuruza u Srbiji. Ogledi su izvedeni u okviru projekta
Ministarstva nauke, evidencioni broj 20101
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Uvod
Kukuruz uspeva od 58o severne do 40o ju`ne geografske {irine i od nivoa
mora do 3808 metara nadmorske visine, uklju~uju}i tako oblasti s manje od 254 
mm padavina (pustinja Guajira u Kolumbiji) do preko 10160 mm padavina
godi{nje (u tropima) {to sve ukazuje na {iroku varijabilnost, ove biljne vrste
(Hallauer and Miranda, 1988). Kao rezultat {iroke prilagodljivosti biljke kukuruza 
uslovima klimata, stvorena je velika varijabilnost formi koje su vi{e ili manje
prilago|ene odre|enim, recimo uslovima umerene, vi{e nego tropske klimatske 
zone i obratno. Na podru~ju dana{nje Srbije i {ire, jugoisto~ne Evrope kukuruz
se gaji vi{e od 500 godina.
Kukuruz se seje skoro na celoj teritoriji Srbije. Najve}e povr{ine, oko 70%
od ukupnih povr{ina, su u ravni~arskom delu Srbije; Vojvodina, Ma~va, Stig i u
dolinama reka centralne i ju`ne Srbije do 300 metara nadmorske visine. Ostatak 
povr{ina (oko 30%) je na brdsko-planinskim terenima do 700 metara nadmor -
ske visine. Analiziraju}i va`nije ~inioce prirodnih uslova za proizvodnju kukuruza 
(temperatura, padavine, zemlji{te), Trifunovi} (1965) izdvaja ~etiri razli~ita
proizvodna rejona kukuruza na teritoriji tada{nje Jugoslavije, od kojih tri
obuhvataju teritoriju sada{nje Srbije, dok Rosi} i Baji} (1989) isti~u pet osnovnih
rejona proizvodnje kukuruza. U sveobuhvatnoj, i do danas najdetalj nijoj studiji o
proizvodnim rejonima kod nas, Stojkovi} (1972) defini{e deset rejona ratarske
proizvodnje na teritoriji Vojvodine. Polaze}i od toga da je prinos zrna rezultat
ispoljavanja jedinstvene kombinacije nasledne osnove ili gena za prinos zrna
(karakteristika hibrida) u odre|enim uslovima sredine, uz primenu agroteh -
ni~kih mera, Stojakovi} i sar. (2001. i 2006) su primenili kombinovani metod. U
njemu su rejoni proizvodnje u Srbiji odre|eni na osnovu prose~nih prinosa
merkantilnog kukuruza po op{tinama u Vojvodini od 1981. do 2000. godine i
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prirodnih uslova proizvodnje u centralnoj i ju`noj Srbiji (u nedostatku podataka
o prinosu po op{tinama).
Od sedamdesetih godina pro{log veka hibridi su jedini oblik komercijalnog 
kori{}enja kukuruza u setvi kod nas. Hibrid, genotip jedne biljne vrste je pos -
tojan (isklju~uju}i mutacione promene nasledne osnove, koje su veoma retke),
dok su uslovi `ivotne, spoljne sredine, u ve}oj ili manjoj meri promenljivi i uti~u
na razvoj svakog genotipa. Bez obzira na razlike izme|u hibrida u potencijalu,
npr. za prinos zrna, pod uticajem faktora spoljne sredine (zemlji{te, tempe -
ratura, padavine), genotipovi-hibridi se razli~ito rangiraju, bez obzira na njihov
geneti~ki potencijal (Ivanovi} i sar., 2007, citat: Comstock and Moll, 1963).
Obzirom da nije mogu}e pouzdano predvideti uticaj spoljnih faktora na
prinos, kvalitet i sli~na svojstva, pravilan izbor hibrida (u okviru postoje}eg
sortimenta), za setvu kukuruza se mo`e obaviti samo na osnovu rezultata makro 
ili mikro ogleda. Svakako da selekcija za odre|ene uslove sredine pove}ava
adaptivnu vrednost hibrida, ali ne isklju~uje ocenu hibrida u razli~itim uslovima
gajenja radi njihovog {to pravilnijeg rangiranja.
Materijal i metod rada
U cilju {to pravilnije rejonizacije, novosadski hibridi kukuruza su ispitivani u 
mre`i makro i demo ogleda u 2008. godini. Makro ogledi su postavljeni na 34
lokacija od Subotice na severu do Pirota na jugu i od Zaje~ara na istoku do
Loznice na zapadu Srbije. Uz to jo{ 200 demo ogleda je bilo postavljeno pored
glavnih regionalnih i lokalnih saobra}ajnica izme|u ve}ih naseljenih mesta u
Vojvodini, Ma~vi, [umadiji, Stigu, Pomoravlju i centralnoj, isto~noj i ju`noj Srbiji. 
U praksi je to izgledalo tako da je u svakoj op{tini bio postavljen najmanje jedan
ogled. Obe grupe ogleda (makro i demo) su postavljene kao »strip« ogledi bez
ponavljanja. U makro ogledima je ispitivan jedinstveni set od 15 hibrida, {to
omogu}uje njihovo me|usobno pore|enje u okviru lokaliteta, i izme|u lokali -
teta iz raznih rejona gajenja. Demonstracioni ogledi nisu obavezno namenjeni
merenju prinosa zrna, iako je veliki broj ogleda meren i odre|ivan prinos suvog
zrna. Setva je obavljena ma{inski, a berba kombajnom.
Prilikom postavljanja ogleda vodilo se ra~una da mre`om ogleda budu
obuhva}eni svi proizvodni rejoni kukuruza u Srbiji (Stojakovi} i sar., 2001).
Uspe {no su izvedeni i obra|eni makro ogledi sa 29 od 34 lokacija. U najpro -
duktivnijim rejonima proizvodnje kukuruza izvedeno je 6 ogleda i to po dva
ogleda u svakom od tri najbolja rejona (ju`na i zapadna Ba~ka, isto~ni i ju`ni
Srem i Podrinjsko Kolubarski rejon). U slede}em rejonu koji ~ine ju`ni Banat i
[umadijsko-pomoravski rejon je izvedeno 8 ogleda (2+6, pojedina~no po
rejonima). U rejonu koji ~ini severna Ba~ka, severni Srem i isto~ni, severni i
centralni Banat je izvedeno 6 ogleda. U najlo{ijem rejonu po rangu prinosa i
njegovim prirodnim karakteristikama koji ~ine centralna, isto~na i ju`na Srbija
izvedeno je 9 ogleda. Makro ogledi su izvedeni na imanjima individualnih (re|e)
ili dr`avnih gazdinstava (uglavnom) u saradnji sa poljoprivrednim stru~nim
slu`bama, dok su demonstracioni ogledi izvedeni na imanjima individualnih
proizvo|a~a. Primenjena je uobi~ajena tehnologija proizvodnje kukuruza u
doti~nom rejonu uz: obaveznu primenu mineralnih |ubriva prema potrebama
kukuruza i obezbe|enosti zemlji{ta hranjivim materijama, jesenje duboko
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oranje, setva u prvim rokovima setve, za{tita od korova i po{tovanje predvi|ene
gustine sklopa po FAO grupama zrenja. Hibridi su naj~e{}e brani kombajnom.
Prinos suvog zrna po hektaru ra~unat je na osnovu prinosa sirovog zrna po
parceli sa korekcijom na 14% vlage. Stabilnost prinosa hibrida ocenjivana je na
osnovu srednjih vrednosti prinosa zrna i koeficijenta linearne regresije (b)
(Eberhart and Rus sell, 1966). Ogledi su izvedeni u suvom ratarenju.
Ispitivano je ukupno 15 hibrida kukuruza. Na osnovu du`ine vegetacije
hibridi su svrstani u tri grupe. Iz grupe rani – srednjerani hibridi FAO 300–400
grupa zrenja ispitivani su hibridi: NS 300, NS 3014, NS 4015 i NS 444 ul tra. Iz
grupe srednjekasni hibridi FAO 500 i 600 grupa zrenja su ispitivani slede}i
hibridi: NS 510, NS 540, NS 5010, NS 5043, NS 640, NS 6010, NS 6030 i
RADAN. Iz grupe kasni hibridi FAO 700 grupe zrenja su ispitivani ZENIT, TISA i
NS 7016.
Ogledi su izvedeni u okviru projekta Ministarstva nauke, evidencioni broj
20101.
Srednje vrednosti hibrida kukuruza u 
makroogledima u 2008. godini
Proizvodnja kukuruza u Srbiji se u 2008. godini odvijala na 1.274.181 hek -
tara i uz prose~an prinos od 4.789 kilograma po hektaru je proizvedeno
6.102.202 tona zrna (Republi~ki zavod za statistiku, 25.11.2008). Prose~an pri -
nos zrna od 4.8 tha-1 je za oko 1.5 tha-1 vi{i od prinosa u prethodnoj 2007.
godini (prose~an prinos oko 3.2 tha-1), ili za oko 0.5 tha-1 vi{i od vi{egodi{njeg
prose~nog prinosa zrna za Srbiju (4.3 tha-1). Mada je prose~an prinos iznad
vi{egodi{njeg proseka, u svim rejonima gajenja kukuruza, osim, ju`nog Srema i
ju`ne i zapadne Ba~ke, prinos je bio ni`i od potencijalno mogu}eg prema pri -
rod nim karakteristikama rejona. Slede}a karakteristika proizvodnje kukuruza u
2008. godini je velika varijabilnost u prinosu od jednog do drugog lokaliteta u
okviru i izme|u rejona. U makroogledima u 2008. godini visokim prinosom se
isti~e nekoliko lokaliteta: Sombor (zapadna Ba~ka), [abac ogled u Klenju (Pod -
rinj sko-kolubarski rejon), Jagodina (Pomoravlje) sa prinosima od 10.3 tha-1 do
12.5 tha-1. Prose~ne vrednosti prinosa suvog zrna, procenta vode u zrnu u berbi i 
broja biljaka u berbi kod hibrida ispitivanih u 2008. godini su date u tabeli 1.
U makroogledima u 2008. godini na 29 lokacija na teritoriji Srbije je
ostvaren prose~ni prinos zrna svih hibrida od 8.09 tha-1 sa 14% vlage, a u
intervalu od 3.9 tha-1 (Vr{ac), do 12.5 tha-1 (Jagodina). Izme|u 15 hibrida iz FAO
300 do FAO 700 grupa zrenja, najve}i prose~ni prinos je ostvario hibrid NS 6030
iz FAO 600 grupe zrenja 8.94 tha-1. Visoke prinose, na nivou o~ekivanja, su
ostvarili visokorodni, ve} afirmisani, srednje kasni i kasni hibridi NS 6010, NS
640, TISA, kao i novi hibrid NS 7016. Od srednje ranih hibrida FAO 300–400
grupa zrenja se izdvaja novi hibrid NS 4015. Posebna vrednost ovog hibrida je u
tome {to uz prinos zrna od 8.17 tha-1 koji je na nivou najprinosnijih hibrida, ili
neznatno ni`i od najboljih, ima znatno ni`u vlagu zrna (ni`u za 3 do 4%) pa je
pogodan za raniju i jednofaznu berbu. Prose~an broj biljaka od 52000 biljaka po
hektaru bi se mogao pove}ati za 10–15% po hibridu pogotovo kod hibrida nove
generacije jer novi hibridi podnose gu{}i sklop.
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Tab.1. Srednje vrednosti hibrida kukuruza u makroogledima u 2008. godini
Tab.1. Mean val ues of maize hy brids ob tained in large plot tri als in 2008
Hibrid
Hy brids








NS 300 56 17.9 7.71
NS 3014 55 17.8 7.71
NS 444 ul tra 54 18.3 7.74
NS 4015 54 18.5 8.17
NS 510 52 20.4 7.76
NS 540 51 20.5 7.78
NS 5010 53 20.7 7.90
NS 5043 51 20.8 8.06
NS 640 50 21.9 8.33
NS 6010 51 22.4 8.66
NS 6030 49 21.4 8.94
RADAN 50 22.0 8.05
ZENIT 50 22.0 8.02
TISA 51 22.7 8.22
NS 7016 50 23.2 8.26
Prosek - Av er age 52 20.7 8.09
Prinos zrna hibrida kukuruza u zapadnoj i ju`noj Ba~koj,
isto~nom i ju`nom Sremu i Podrinjsko-kolubarskom rejonu
Zapadna i ju`na Ba~ka, isto~ni i ju`ni Srem i Podrinjsko-kolubarski rejon po 
prirodnim uslovima za biljnu, a naro~iti ratarsku i povrtarsku proizvodnju su
najproduktivniji proizvodni rejoni. Prirodni i ve{ta~ki vodotokovi (reke, jezera,
kanali), koli~ina i raspored atmosferskih padavina tokom godine i kvalitet
zemlji{ta obezbe|uju prirodne uslove za rekordne prinose. U ovom rejonu pod
kukuruzom se nalazi oko 40% od ukupnih povr{ina u Vojvodini sa kojih se,
obzirom na znatno vi{e prinose od proseka Srbije proizvede vi{e od 50% od
celokupne proizvodnje kukuruza u Srbiji. Proizvodnja kukuruza u ovom rejonu je 
stabilnija nego u drugim rejonima s obzirom na setvene povr{ine i prinose.
U makroogledima na 6 lokacija ostvaren je prose~an prinos od 9.5 tha-1
zrna sa 14% vlage, u intervalu od 7.5 do 10.6 tha-1 u lokalitetima [A2 1 i [A1
(Tab.2). Analiziraju}i prose~ni prinos hibrida sa svih 6 lokaliteta visokim prino -
som se isti~e hibrid NS 6030. Slede}i u rangu, sa neznatno ni`im prinosima su
NS 6010, NS 640 i NS 7016 sa prinosima 10,5; 10,0 i 9,9 tha-1. Od srednje ranih
hibrida FAO 400 grupe zrenja u 2006, 2007 i 2008. godini isti~e se hibrid NS
4015. Hibrid NS 4015 poseduje visok genetski potencijal za prinos zrna (na
nivou najrodnijih hibrida du`e vegetacije), sadr`aj vlage u zrnu je ni`i od ostalih
hibrida ove grupe zrenja, a zbog kra}e vegetacije ranije sazreva pa je pogodan
za jednofaznu berbu kombajnom i siguran je predusev za p{enicu.
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Tab. 2. Prinos zrna (tha-1) hibrida kukuruza u zapadnoj i ju`noj Ba~koj, isto~nom i ju`nom
Sremu i Podrinjsko-kolubarskom regionu
Tab. 2. Grain yield (tha-1) of maize hy brids in west ern and south ern Ba~ka, east ern and
south ern Srem and the Podrinjsko-kolubarski re gion
Hibrid
Hy brids
Lokacije - Lo ca tion Prosek
Av er ageSO NS RU SM [A1 [A2
NS 300 9.2 9.1 9.2 8.8 9.2 6.9 8.7
NS 3014 10.6 10.2 8.8 8.0 9.8 6.2 9.0
NS 444 ul tra 10.1 9.7 9.1 8.9 8.9 6.4 8.8
NS 4015 11.2 10.2 9.9 9.6 9.8 6.0 9.5
NS 510 9.9 9.9 9.1 8.5 9.0 5.9 8.7
NS 540 10.0 9.8 8.4 8.9 9.8 5.9 8.8
NS 5010 11.3 9.9 8.4 9.4 10.2 7.5 9.5
NS 5043 10.3 10.2 8.8 7.5 12.0 8.6 9.6
NS 640 10.2 10.5 8.6 9.1 11.9 9.6 10.0
NS 6010 10.8 11.1 9.5 10.0 12.1 9.2 10.5
NS 6030 10.9 10.9 9.5 10.6 12.7 8.7 10.6
RADAN 10.7 10.4 9.4 8.2 10.6 8.2 9.6
ZENIT 11.4 10.9 8.8 8.8 10.7 7.4 9.7
TISA 10.5 10.3 9.0 8.8 10.1 7.2 9.3
NS 7016 10.8 10.7 9.6 7.8 11.7 8.9 9.9
Prosek - Av er age 10.5 10.3 9.1 8.9 10.6 7.5 9.5
U brojnim demo ogledima, na parcelama individualnih proizvo|a~a, NS
hibridi su i u 2008. godini ostvarili prinose od 10 tha-1 i vi{e od toga u suvom
ratarenju. U ogledima u ju`noj Ba~koj u lokalitetima B. Gradi{te, ^urug, N.
Be~ej, Kisa~ kao i na parcelama proizvo|a~a najprinosniji je bio hibrid NS 6030
sa prinosima suvog zrna iznad 11 tha-1. Slede hibridi NS 6010 i NS 640. Sli~na
situacija je bila i u zapadnoj Ba~koj. Srednjekasni hibridi u B. Brestovcu (6
hibrida) su ostvarili prose~an prinos od 11.4 tha-1, a najprinosniji su bili NS 6010 
i NS 6030. U Somboru, Kljaji}evu, Selen~i i drugim mestima su ostvarivani
rekordno visoki prinosi sa hibridima NS 6030, NS 7020, NS 6010 sa prinosima
od 12.0 do 13.1 tha-1. U isto~nom i ju`nom Sremu (Be{ka, Voganj, Klenak,
Kuzmin, Golubinci) srednjekasni NS hibridi kukuruza NS 5043, NS 640, NS 6010, 
NS 6030, ZENIT svi sa prinosima iznad 12 tha-1 po svakom od lokaliteta.
Rekordni prinosi su zabele`eni u Golubincima 13.1 do 15.4 tha-1), a rekorder u
demoogledima u Srbiji je bio hibrid NS 6030 sa 15.5 tha-1 u Vognju.
Prinos zrna hibrida kukuruza u ju`nom Banatu i
[umadijsko-pomoravskom rejonu
Ju`ni Banat sa [umadijom, Pomoravljem i delom Stiga su veliki i va`ni
rejoni proizvodnje kukuruza u Srbiji. Za razliku od Vojvodine gde se kukuruz
proizvodi uglavnom radi prodaje, u [umadiji se, prvenstveno koristi za ishranu
stoke, a manje za tr`i{te.
Prinosi zrna kukuruza u ogledima u ju`nom Banatu, Stigu i [umadiji, od
godine do godine i od lokaliteta do lokaliteta vi{e variraju nego u na{im naj boljim
rejonima (zapadna i ju`na Ba~ka i ju`ni Srem). Tokom pro{le godine ju`ni Banat je
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bio zahva}en su{om u kriti~nim fazama razvoja kukuruza {to se negativno odrazilo
na prinos zrna na kraju vegetacije. Prinosi zrna u ogledu i u proizvodnji su bili ispod
prirodnog potencijala rejona (6.6 tha-1 u Kovinu, odnosno, 7.2 tha-1 u Pan~evu).
Nasuprot tome u 2007. godini, mada nepovoljnoj za proizvodnju kukuruza sa
stanovi{ta ukupne proizvodnje i prose~nog prinosa, rejon ju`nog Banata i Stiga u
lokalitetima Beograd 1, Pan~evo i Smederevo su ostvareni isti ili ~ak vi{i prinos
nego u najboljim lokalitetima prvog rejona S. Mitrovica i N. Sad (9,7 i 9,5 tha-1
odnosno, 9,3 i 9,9 tha-1). Name}e se zaklju~ak da je osnovni uzrok velikih oscilacija
u prinosu kod istih hibrida od godine do godine, izazvan karakteristikama
vremenskih uslova rejona, najvi{e rasporedom ki{e tokom vegetacije.
Od ispitivanih hibrida u ovom rejonu u 2008. godini, najvi{i prose~an
prinos zrna je ostvario srednje kasni hibrid NS 6030 (8,9 tha-1), slede NS 6010
(8,6 tha-1) i NS 7016 (8.1 tha-1) (Tab. 3).
Tab. 3. Prinos zrna (tha-1) hibrida kukuruza u ju`nom Banatu i [umadijsko-pomoravskom 
regionu




Lokacije - Lo ca tion Prosek
Av er ageBG KO PA JA PO SD KG VA
NS 300 7.3 6.2 7.3 12.7 5.9 7.0 7.5 8.2 7.8
NS 3014 7.2 6.0 7.3 12.7 5.7 6.9 4.5 8.3 7.3
NS 444 ul tra 8.3 5.9 7.2 11.4 6.7 7.2 4.1 7.0 7.2
NS 4015 7.5 7.0 7.9 12.0 7.5 6.4 4.7 7.3 7.5
NS 510 7.3 6.5 8.3 12.1 6.4 6.6 4.6 8.0 7.5
NS 540 8.8 5.8 7.4 11.3 5.9 6.2 6.0 6.8 7.3
NS 5010 7.2 5.8 6.7 13.0 5.1 5.8 5.8 7.3 7.1
NS 5043 7.9 6.4 7.2 12.2 5.8 6.9 7.4 7.7 7.7
NS 640 10.3 6.6 6.8 13.1 6.2 6.1 5.1 7.8 7.7
NS 6010 10.6 7.4 6.9 13.7 7.1 6.0 8.0 9.0 8.6
NS 6030 10.4 7.9 7.6 14.1 8.4 6.8 6.6 9.3 8.9
RADAN 9.2 7.1 5.8 12.8 5.1 5.7 5.0 9.5 7.5
ZENIT 10.1 5.8 6.7 11.3 5.7 6.6 4.6 7.1 7.2
TISA 8.9 7.5 7.9 11.7 6.7 7.3 5.0 9.3 8.0
NS 7016 9.1 6.7 7.0 14.0 5.8 7.4 5.4 9.4 8.1
Prosek - Av er age 8.7 6.6 7.2 12.5 6.3 6.6 5.6 8.1 7.7
U demo ogledima sa NS hibridima kukuruza u 2008. godini u ju`nom Banatu 
u: Crepaji, V.Gredi, B.Crkvi, Dolovu i Deliblatu i drugim mestima, postignuti su
prose~ni prinosi po ogledu od 6.27 tha-1 u B.Crkvi, do 9.57 tha-1 u Crepaji. Najve}i 
pojedina~ni prinos zrna je ostvario hibrid NS 6010 (10.57 tha-1) Crepaji. Pored NS
6010, u istom ogledu se isti~u hibridi NS 4015, NS 5043 i NS 6030 sa prinosima
iznad 10,0 tha-1. U uslovima izrazite su{e u [umadiji, Pomoravlju i Stigu hibrid NS
444 ul tra je dobro podneo surove uslove izazvane vazdu{nom i zemlji{nom
su{om u letnjim mesecima. NS hibridi kukuruza su ispitivani u ]irikovcu,
Mihajlovcu, Kuli, Jovanovcu, Markovcu i drugim mestima u Stigu i [umadiji u
uslovima suvog ratarenja. Bolji od ostalih je bio ogled u Markovcu, a bolji od
ostalih su bili hibridi NS 3014, zatim NS 300, NS 6030 i NS 4015 svi sa prinosima
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od 8.3 tha-1 do 10.3 tha-1. Me|usobno pore|enje hibrida razli~ite du`ine
vegetacije, FAO 300–400, FAO 500–600 i FAO 700 grupa zrenja, pokazuje pred -
nost ranih u odnosu na srednjekasne i kasne hibride. U Starom Selu u uslovima
navodnjavanja su tri novosadska hibrida kukuruza: NS 770, ZENIT, NS 640
ostvarili prinose 14.1 tha-1, 11,7 tha-1 odnosno, 13.4 tha-1 pojedina~no.
Prinos zrna hibrida kukuruza u severnoj Ba~koj, severnom
Sremu, centralnom, severnom i isto~nom Banatu
Severna Ba~ka, severni Srem, centralni, severni i isto~ni Banat su zna~ajni
za proizvodnju kukuruza u Vojvodini. Ovo je drugi po va`nosti rejon proizvodnje
kukuruza u Vojvodini s obzirom na setvenu povr{inu (40% povr{ina pod kuku -
ruzom u Vojvodini), sa prinosima zrna koji su ni`i nego u ostalim delovima
Vojvodine. Specifi~nost prirodnih uslova proizvodnje je su{a, odnosno, nedos -
tatak padavina u letnjim mesecima naro~ito u julu i avgustu. Nedostatak pada -
vina u fazi oplodnje i nalivanja zrna za kukuruz kao najzna~ajniju ratarsku biljnu
vrstu izaziva umanjenje prinosa. Na osnovu dosada{njih iskustava u ispitivanju
hibrida rane, srednje i kasne vegetacije negativni efekat na prinos, tj pad prinosa 
usled su{e, se mo`e umanjiti gajenjem hibrida {iroke adaptabilnosti, ili gaje -
njem hibrida kra}e vegetacije, koji kriti~ne faze razvoja (oplodnja i nalivanje
zrna) zavr{avaju pre nastupanja su{nog perioda i uz primenu odgovaraju}ih
agrotehni~kih mera. Vi{egodi{nje iskustvo nas u~i da su za su{ne rejone
pogodniji, bolje re}i sigurniji hibridi kra}e vegetacije FAO 300 do FAO 500 grupa
zrenja. To su potvrdila i na{a istra`ivanja (Tab. 4).
Tab.4. Prinos zrna (tha-1) hibrida kukuruza u severnoj Ba~koj, severnom Sremu, central -
nom, severnom i isto~nom Banatu
Tab.4. Grain yield (tha-1) of maize hy brids in north ern Ba~ka, north ern Srem, and cen tral,
north ern and east ern Banat
Hibrid
Hy brids
Lokacije - Lo ca tion Prosek
Av er ageZR1 ZR2 VS SU1 A[ SU2
NS 300 7.4 8.0 4.0 7.4 9.5 10.0 7.7
NS 3014 7.8 9.0 3.8 7.2 9.3 10.0 7.8
NS 444 ul tra 7.6 8.7 4.4 7.5 9.4 10.1 7.9
NS 4015 8.7 8.1 3.2 7.4 10.1 10.1 7.9
NS 510 5.9 7.3 3.4 7.5 9.6 8.3 7.0
NS 540 7.3 8.2 3.5 7.0 9.8 8.5 7.4
NS 5010 5.3 6.8 3.8 6.1 9.9 8.3 6.7
NS 5043 6.8 7.8 4.6 6.7 10.6 7.7 7.4
NS 640 6.3 7.2 3.7 7.4 9.9 6.7 6.9
NS 6010 6.9 8.4 4.1 7.4 9.7 8.4 7.5
NS 6030 7.3 8.9 4.8 7.5 9.8 10.4 8.1
RADAN 6.4 7.4 3.6 7.6 9.6 8.6 7.2
ZENIT 7.5 8.1 3.6 7.0 9.6 9.7 7.6
TISA 6.9 9.0 4.8 5.8 9.4 8.5 7.4
NS 7016 7.3 7.9 3.8 7.6 9.9 9.2 7.6
Prosek - Av er age 7.0 8.0 3.9 7.1 9.7 9.0 7.5
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Prinos zrna hibrida kukuruza u 
centralnoj, isto~noj i ju`noj Srbiji
Centralna, isto~na i ju`na Srbija, je veoma raznoliko podru~je po prirodnim
uslovima proizvodnje. Preovla|uje brdsko-planinski reljef, ispresecan re~nim
dolinama. Isto~na i ju`na Srbija su izrazito su{no podru~je dok planinsko
podru~je centralne Srbije obiluje padavinama.
Prirodni uslovi proizvodnje opredeljuju izbor hibrida za setvu. U dolinama
reka i na terenima do 300 metara nadmorske visine (U`ice, Kraljevo, ^a~ak,
Zaje~ar), sli~no kao i u ostalim ravni~arskim rejonima Srbije, sa uspehom se
gaje srednjekasni hibridi FAO 500 i 600 grupa zrenja. Hibridi NS 6030, NS 6010,
NS 5010, NS 640 ve} godinama u dolinama Z. Morave i Ibra ostvaruju visoke
prinose, pa i u 2008. godini (Tab.5). Za su{ne rejone isto~ne i ju`ne Srbije (Ni{,
Prokuplje, Leskovac, Vranje) preporu~uju se hibridi kra}e vegetacije, kao {to su
NS 4015, NS 3014 i sli~ni hibridi.
Tab. 5. Prinos zrna (tha-1) hibrida kukuruza u centralnoj, isto~noj i ju`noj Srbiji
Tab. 5. Grain yield (tha-1) of maize hy brids in cen tral, east ern and south ern Ser bia
Hibrid
Hy brids
Lokacije - Lo ca tion Prosek
Av er ageUE ZA NI PK KV K[ VR LE ^A
NS 300 8.8 10.2 6.5 6.0 7.9 4.6 3.3 4.6 8.3 6.7
NS 3014 8.3 10.8 7.2 6.4 7.5 4.7 3.3 4.6 7.8 6.7
NS 444 ul tra 8.9 9.2 7.5 6.3 8.0 5.5 4.0 4.8 8.4 7.0
NS 4015 9.9 10.4 7.9 7.7 9.4 4.9 4.5 5.8 9.5 7.8
NS 510 10.3 10.0 8.4 7.5 9.5 5.6 4.6 4.6 9.9 7.8
NS 540 8.8 11.0 8.6 7.3 10.5 5.6 4.8 4.7 8.1 7.7
NS 5010 10.8 12.2 8.9 7.7 10.3 5.2 4.7 5.1 10.4 8.4
NS 5043 9.0 9.2 8.7 7.6 11.0 5.5 4.5 4.6 8.4 7.6
NS 640 9.3 10.0 9.3 9.0 12.0 6.5 5.8 8.2 8.3 8.7
NS 6010 10.1 11.3 8.2 7.3 11.6 5.5 6.0 4.4 8.6 8.1
NS 6030 10.5 10.1 8.7 9.0 8.1 6.0 6.1 5.2 10.2 8.2
RADAN 9.0 8.8 9.5 8.6 8.9 5.9 5.7 7.4 7.6 7.9
ZENIT 8.9 9.2 8.9 7.4 8.1 5.6 6.2 5.5 8.7 7.6
TISA 8.7 10.6 10.1 9.0 8.5 6.3 6.0 6.5 7.3 8.1
NS 7016 8.2 11.1 7.8 6.9 7.8 6.3 6.5 4.7 7.5 7.4
Prosek - Av er age 9.3 10.3 8.4 7.6 9.3 5.6 5.1 5.4 8.6 7.7
Stabilnost prinosa hibrida kukuruza
Stabilnost prinosa NS hibrida kukuruza je ocenjivana po modelu Eberhart
and Rus sell (1966). Po ovom modelu stabilnost genotipa se ocenjuje na osnovu
koeficijenta linearne regfresije (b) i srednje vrednosti ispitivanog svojstva.
Koeficijent linearne regresije (b=1 i oko 1) je pokazatelj nadprose~ne stabil no -
sti, b iznad 1.0 je pokazatelj ve}e stabilnosti u povoljnim, a b ispod 1.0 je
pokazatelj ve}e stabilnosti u manje povoljnim uslovima sredine.
Hibridi kukuruza se razlikuju po prinosu i stabilnosti prinosa. Od 15 hibrida 
koji su ispitivani u makroogledima u Srbiji tokom 2007. i 2008. godine, od prvog 
do petog mesta na osnovu prinosa zrna su rangirani NS 6030, NS 6010, NS
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5043, NS 640 i NS 7016. Nadprose~nu stabilnost izra`eno koeficijentom linearne 
regresije (b) poseduju hibridi, NS 640, Zenit, NS 6030 (Tab.6). Koeficijent
linearne regresije (b=0.98 do b=1.02) govori da se radi o hibridima koji su
podjednako pogodni za gajenje u dobrim, kao i u lo{im uslovima proizvodnje.
Za rejone sa povoljnim uslovima proizvodnje, kao {to su zapadna i ju`na Ba~ka,
donji Srem i Ma~va su pogodniji hibridi NS 6010, NS 7016 i NS 5010 (b>1).
Srednjerani hibridi NS 300, NS 3014, NS 444 ul tra, na osnovu parametara
stabilnosti, (b ispod 1.0) su povoljniji za gajenje u lo{ijim sredinama. Lo{ije
proizvodne uslove u Srbiji ima severna Ba~ka i severni Banat, isto~na i ju`na
Srbija, a osnovni faktor koji umanjuje njihov prirodni potencijal je nedostatak
vode u letnjim mesecima. U su{nim rejonima hibridi kra}e vegetacije FAO 300 i
400 grupa zrenja se lak{e suprotstavljaju letnjoj su{i i zbog toga daju stabilnije
prinose od kasnih hibrida.
Tab.6. Prinos zrna (tha-1) i stabilnost prinosa zrna hibrida kukuruza
Tab. 6. Grain yield (tha-1) and grain sta bil ity of maize hy brids
Hibrid
Hy brids







NS 300 6.85 7.71 7.28  0.95 0.94 b<1 b<1
NS 3014 6.84 7.71 7.28  0.91 1.08 b<1 b>1
NS 444 ul tra 6.93 7.74 7.33  0.91 0.90 b<1 b<1
NS 4015 7.27 8.17 7.72 7 0.90 1.04 b<1  
NS 510 6.86 7.76 7.31  1.02 1.00 b.1 b.1
NS 540 7.05 7.78 7.41  0.93 0.98 b<1 b.1
NS 5010 6.97 7.90 7.43  1.05 1.19 b>1 b>1
NS 5043 7.80 8.06 7.93 3 1.08 0.97 b>1 b.1
NS 640 7.37 8.33 7.85 4 1.01 0.98 b.1 b.1
NS 6010 7.67 8.66 8.16 2 1.17 1.11 b>1 b>1
NS 6030 7.65 8.94 8.29 1 1.02 1.02 b.1 b.1
RADAN 7.21 8.05 7.63 8 1.06 0.95 b>1 b<1
ZENIT 6.88 8.02 7.45  1.04 0.98   
TISA 7.31 8.22 7.76 6 0.92 0.83 b<1 b<1
NS 7016 7.33 8.26 7.80 5 1.03 1.04   
Prosek - Av er age 7.19 8.09 7.64
Zaklju~ak
NS hibridi kukuruza su u 2008. dodini ostvarili visok prinos zrna u svim
proizvodnim rejonima, o ~emu svedo~i prose~an prinos zrna na 29 lokacija od
8.09 tha-1.
Pojedini visokorodni hibridi kao NS 640, Zenit, NS 6030 poseduju visok
potencijal za prinos zrna i nadprose~nu stabilnost pa se uspe{no mogu gajiti u
svim proizvodnim rejonima Srbije. Za specifi~ne uslove gajenja, bilo povoljne ili
manje povoljne, pogodniji su hibridi: NS 6010, NS 7016 i NS 5010 (za povoljne)
odnosno, NS 300, NS 3014, NS 444 ul tra (za manje povoljne uslove).
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SPECIFIC REACTION OF MAIZE HYBRIDS IN 
DIFFERENT AGROECOLOGICAL CONDITIONS
Milisav Stojakovi}, \or|e Jockovi}, Mile Ivanovi}, Goran Bekavac,
Aleksandra Nastasi}, Bo`ana Purar, Du{an Stanisavljevi}, Ra{ko Popov,
Vlado ^apelja, Rajko Laji{i}, Svetislav Dolap~ev, @eljka Stojakovi}
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: In this pa per we in ves ti gated grain yield and yield sta bil ity of NS maize
hy brids of dif fer ent FAO ma tu rity groups. Fif teen hy brids were grown in strip tri als with out
rep li ca tions at 29 lo ca tions in Ser bia. Al though weather con di tions were not fa vor able for
maize, es pe cially in the dry ar eas, the av er age grain yield was fairly high (8.09 tha-1).  High 
grain mean val ues and above-av er age sta bil ity of grain yield were found in the hy brids NS
6030, NS 6010, and NS 4015.
Key words: ar eas of grow ing, hy brid, grain yield
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